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Mirsadı ibret:-------------- İstanbul Rumlarıbir aralık
Geçenlerde/Atinadan şöyle bir haber gelmişti: Harb ve mütareke se- 
nelrinde Istanbulân firar eden bütün Rumlar tekrar yerlerine avdet edebi­
lecekler! Bu haber karşıyakanın yunan ruhlu matbuatında bir hezeyanı sü­
rür uyandırdı. Rumca matbuat hep bir ağızdan cünbüş ettiler.Türk Cumhuri­
yetinin alkışçısı oldular,Türk-Yunan dostluğundan dem vurmağa başladılar, 
sıkılmasalar bir Türk-Yunan ittifakını da ileri süreceklerdi. 0 zaman bi-* 
z,Türk efkârı umumiyesi ve Türk matbuatı buna güldük. Çünkü hülya ve riy­
anın bu derecesine kızmak abesdir.Böyle şeylere ancak gülüp omuz silkmek­
le mukabele dilebilir.
Bugün görüyoruz ki Rum matbuatı tebdili nağme ettiİEr. Çünkü gidenl­
erin gelmesi şöyle dursup,bilakis kalanların da çıkarılması mevzuu bahis- 
dir.Rumca gazetelerin bu mes'ele hakkmdaki neşriyatı okunursa Yunan ruh­
unun mahiyeti kolaylıkla anlaşılır. Henüz kanı dinmemiş yaralariyle İsta­
nbul sokaklarını dolduran Türk ve Müslüman muhacirleri Yunan zulum ve şe­
naatini her gün gözlerimize teşhir ederken rum matbuatının İstanbul ruml- 
uğunu seyahat ve muhaceret külfetinden kurtarmak için kopardığı yaygara 
hayasızlığın son haddidir.Hele ruhlarının tâ içini kemiren telaş ve heye­
canı göstermemek için sahte bir celadet ve istisna ile: "öyle ise,hepimiz 
gideriz!" deyişleri o kadar dolandırıcı ve karmanyolacı bir zihniyet ma­
hsulüdür ki eğer bu lisanı kullanan insanların Rum ırkından olduklarını 
bilmeseydik biz de aldanırdık.
İzmir sahillerinde denize döktüğümüz son Efzon askerleriyle temam o- 
an Türk zaferi maziyi değilse bile bir dereceye kadar mütareke senelerini 
in İstanbul rezaletlerini,Venizelos âyinlerinin zillettâver hatıralarını 
âlicenabâne uyandırmağa kâfi olabilirdi.Fakat şan ve şeref meydanından 
makhuriyet ve hacaletle kaçan Yunan askeri Yunan toprağına ayak basar ba­
smaz haya ve namustan nasibi olmıyan ırkdaşlariyle birleşerek Müslümanla­
rı katliâma başladıktan sonra bizim için buradaki rumların yüzüne bakmak 
bile lüzumundan fazla bir tahammüldü.
Yunanistandan,Makidonyadan,garbî Trakyadan hergün yeni yeni mezalim 
haberleri almakdayız.Hissi insaniyet ve seciyei namusa külliyen veda etm­
iş bir millet,Yunan hükümetinin müsamahası ve Yunan Jandarmalarının muza- 
haretiyle Türke aid ne varsa, can, mal, ırz, din, mukaddesat, ihtiyar ge­
nç,kadın erkek,çoluk çocuk hepsini tarlada, sokakta, yatak odasında mutt­
asıl süngüleyip duruyor.On yaşında bir Selanikli çocuğun cılız vücudüne 
namussuz bir Yunan süngüsünün açtığı yarayı,yirmi yaşında bir kızın Yunan 
Tüfeklerinin dibcikleriyle kemikleri kırılan vücudünü daha geçen gün ken­
di gözlerimle gördüm.Bunun daha ne fecîlerini bütün Türkler aylardanberi 
görmektedirler.
Artık kin ve gayz, nefret ve intikam hisleriyle dolu olan kalbimiz­
de en mücrimindn en masumuna kadar bütün bu ırka karşıöyle bir taş hissi-« 
zliği vardır ki yarın bütün İstanbul Rumları,perişan ve nâlan,?ıkıp gide­
rken duyacağımız şey ancak memnuniyet olacaktır.Eskiden Yunanistandaki 
Müslüman nufus ve hukukuna karşı İstanbul Rumluğu bir emniyet makamında
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elde tutuluyrdu.Fakat mademki o nufus katllolundu,o hukuku payimal edildi 
artık Istanbuldaki rum nufusu ve hukukunu da diyet olarak kullanmak bizi- 
m en sarih hakkımızdır.Bizce diyetin en meşru şekli rum nufusuhun eline
Pasaportunu vererek hududlarımızdan çıkarmak ve rum hukuka ve menafiini 
Yunanistanda zulme ugrıyan Müslümanlara tevzi etmektir.
Yüz binlerce şehidin kaniyle kazanılan zafer bir kelime oyuncağına 
feda edilemez. Çare yok,bütün alakalar kesilmeli,bütün düşman kesafetle­
ri erimelidir. Hükümet başka türlü hareket edemez,efkârı umumiye başka 
tarzı tesviyelere razı olamaz. Halkın sinesinden çıkan bir Bevlet ancak 
halkın emelleriyle hizmet etmekle hikmeti vücudünü isbat edebilir.
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